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Erzbischof Eberhard [I.] von Salzburg entscheidet im Synodalgericht mit Zustimmung
der Bischo¨fe Otto [I.] von Freising, Konrad [I.] von Passau, Hartmann von Brixen und
Roman [I.] von Gurk den Streit zwischen dem Salzburger Domkapitel und dem Kloster
Nonnberg um die Zugeho¨rigkeit der Familie des Rapoto zugunsten des Klosters, da diese
mehr als 30 Jahre lang unangefochten dem Kloster unterstand.
1150 Oktober 18, Domkirche (Salzburg).
Or. Salzburg – Nonnberg StiftsA: AUR (A).
Doppler – Widmann in MGSL 35 (1895) 7 Nr. 4 unvollst. aus A mit unrichtigem
Regest. — SUB 2 (1916) 395 Nr. 280 aus A.
Reg.: Koch–Sternfeld, Gesch. von Berchtesgaden 1 (1815) 133. — Lang, Reg. Boic.
1 (1822) 196 irrig zu Dezember 13 = Meiller, RAS (1866) 63f. Nr. 40 fehlerhaft
und irrig zu Dezember 13. — Boshof, RBP 1 (1992) 282 Nr. 691.
Martin, Urkundenwesen (1915) 584 und 749 Nr. 280 stellte schon fest, daß die
Abfassung eine kurzzeitig ta¨tige Kanzleikraft mit der Hilfsbezeichnung E I C und
die Ausfertigung der Kanzleinotar Rupert besorgten. — Zur Provinzialsynode von
1150 in Salzburg vgl. Dopsch, Gesch. Salzburgs 1/1 (1981) 276.
... Huius rei testes sunt episcopi prenominati et abbates et prepositi atque nobiles multi
in synodo nostra coadunati, quorum nomina ex parte subnotata sunt: abbates Heinricus
Salzburgensis, Heinricus Burensis, Wecilinus Atilensis, O
v
dalricus Elsenbacensis, Otto
Milstatensis, Gotfridus Admuntensis; prepositi Heinricus Salzburgensis, ......
Actum in e¸cclesia matrice sancti Ro
v
dberti anno incarnationis dominice¸ M C L, indic-
tione XIII, in festo sancti Luce¸, anno episcopatus nostri quarto, regnante Cho
v
nrado III
temporaliter, Christo autem rege sempiterno e¸ternaliter; amen. (S.)
Auf der Ru¨ckseite an der Plika eingeha¨ngtes Siegel aus naturfarbenem Wachs, rund, +
EBERHARDVS . DEI . GRACIA . SALZEBVRGENSIS . ARCHIEPS (waagrechter
Ku¨rzungsstrich unten durch den Schaft des P) . , Erzbischof im Ornat mit Infel (deren
Ho¨rner u¨ber den Seiten) daran Pendilien, auf dem Faldistorium sitzend, unter den
Fu¨ßen Polster, in der Rechten den Stab, in der Linken das offene Evangelienbuch hal-
tend, in diesem PAX VOB(iscum) (Typar 2; wie Abb. in SUB 2 Tafel III Nr. 9).
